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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los s e ñ o r e s . Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
íje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ciím, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l í n e a : Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l í n e a . 
Los e n v í o s de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
I n t e r v e n c i ó n provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al G o b e r -
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicho p e r i ó d i c o (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Admin i s t r ac ión P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Recaudación de c o n t r i b u c i o n e s de 
^ provincia de L e ó n . — A / i u n c í o . 
Admin is t rac ión de J u s t i c i a 
^os de Juzgados. 
iliistriiEíóD provincial 
til teja oroyíncia de León 
JUNTA PROVINCIAL DE A B A S T O S 
Senr^ D E L E 0 N 
blico en „ en c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
^señor T f3,1 ^ue el exce l en t i s i -
k Abaswfe-del S e r v i c i o N a c i o n a l 
^comunínníentos y T r a n s p o r t e s , 
.íComo o'a30 s i § u i e n t e : 
^ e r o ^ f t í ^ a c i ó n a m i o f ic io 
^ t o a v 8Pde 26 de l pasado , m a -
r s c a r ^ ^ ^ todos los c a r t u -
y a lo , n0s de P o l v o r a d e b e n v e n -
í f * C a K e c i o s de l a ñ o 1936, y a 
S.> leantes no h a n a l t e rado pre-
• W T ^ ^ P t i e m b r e de 1938.— 
El O i 
JoHé ñ ^ r civil-Presidente, 
<se ^ i s O r t i z de l a Torre 
C O m ^ i c a lo s iguiente: 
i c i o 
« G o m o c o n t i n u a c i ó n a m i of ic io 
n ú m e r o 6.115 de 1.° d e l a c t u a l , m a -
nif iesto a V . E . que e l p r e c i o de 200 
pesetas t o n e l a d a s e ñ a l a d o a l a p u l -
pa de r e m o l a c h a se en t i ende s i n sa-
co envase. C a s o de que se de enva -
sada se c o b r a r á el m i s m o p r e c i o 
d a n d o peso b r u t o p o r neto y caso 
que se c o b r e e l saco apar te h a b r á 
que d a r peso neto de p u l p a de r e m o -
l a c h a , n o p u d i e n d o c o b r a r p o r e l 
envase m á s p r e c i o que e l que s e ñ a l a 
l a O r d e n de 8 de Agos to ú l t i m o , JBO-
le t in O f i c i a l d e l d i a 15, n ú m . 46 » 
L o que se p u b l i c a p a r a gene ra l 
c o n o c i m i e n t o y e u r a p l i m i e n t o , 
L e ó n , 12 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil-Presidente. 
J o s é L u i s Ort iz de la Torre 
E n c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o 
p o r l a A u t o r i d a d y c o n el fin de po-
de r r e g u l a r i z a r el abas t ec imien to de 
c e b a d a d i s t r i b u y é n d o l a entre d i s t i n -
tos emp leos p r o p o r c i o n a l m e n t e , p re-
s e n t a r á n ante este J u n t a todas las 
f á b r i c a s de ce rveza y m a l t a de esta 
p r o v i n c i a , r e l a c i ó n j u r a d a de l a c a n -
t i d a d de este a r t í c u l o c o n s u m i d a en 
e l a ñ o a n t e r i o r a su f a b r i c a c i ó n a s í 
c o m o l a ex i s t enc ia que t i enen d i s p o -
n i b l e de l a m i s m a , estos datos de-
b e n refer i rse a l a ñ o a g r í c o l a de 1937-
1938, a p a r t i r de 1.° de J u l i o y ter-
m i n a n d o en 1 , ° de Agos to de este 
a ñ o . 
E l i n c u m p l i m i e n t o de lo an t e r io r -
mente o r d e n a d o s e r á s a n c i o n a d o . 
L e ó n , 12 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil-Presidente, 
J o s é L u i s Or t i z de l a Torre 
o 
C I R C U L A R 
E l E x c m o . S r . Jefe d e l S e r v i c i o 
N a c i o n a l d e l B e n e f i c e n c i a y O b r a s 
Soc ia le s , en t e l eg rama de fecha 10 
d e l a c t u a l , m e d i c e : 
« R e i t é r o l e en b i e n s e r v i c i o l a c o n -
v e n i e n c i a de d i r i g i r a V a l l a d o l i d 
t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a o f i c i a l r e l a -
t i v a a B e n e f i c e n c i a , P l a t o ú n i c o y 
S u b s i d i o p r o C o m b a t i e n t e s , a u n q u e 
v a y a d i r i g i d o a E x c m o . Sr . M i n i s -
t ro d e l In t e r io r p a r a ev i t a r d u p l i c i -
d a d de registros y d i l a c i o n e s en t ra-
m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n de los a s u n -
tos a n t e d i c h o s . 
R u é g e l e que p o r las A l c a l d í a s se 
c o n o z c a t a m b i é n y p r o c u r e l a c o n -
ven ien te d i f u s i ó n p a r a genera l c o -
n o c i m i e n t o . » 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 12 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civi l . 
J o s é L u i s Or t i z de l a Torre 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
C i r c u l a r n ú m e r o 63 
L a J e fa tu ra d e l S e r v i c i o N a c i o n a l 
de G a n a d e r í a h a d i c t a d o c o n fecha 
7 de los cor r ien tes , u n a O r d e n - c i r -
2 
c a l a r s o b r é M a l a d c r o s i n d n s l r í a l o s y 
F á b r i c a s de e m b u l i d o s , de la que, 
por c o n s i d e r a r l o de gran i n t e r é s 
paja los i n d n s l i i a l e s (le p roduc tos 
c á r n i c o s e tuspeclores m u n i c i p a l e s 
Veter inar ios , s e t r ansc r ibe l o si-
g u i e n t é : 
<<!/' C o n c e p t u a d a |) o r d ive rsas 
d i spos i c iones q u e I a t e m p o r a d a 
a n u a l de r n n c í o n a n i i e n t o de ( l i d i a s 
fabr icas y mataderos e o m i e n z a él 
d í a 1." de O c t u b r e de cada a ñ o , en 
d i c h a techa q u e d a n c a d u c a d a s todas 
las au to r i zac iones Conced idas por 
este S e r v i c i o N a c i o n a l , v i n i e n d o 
o b l i g a d o s los i ndus t r i a l e s a proveer-
se de nueva a u t o r i z a c i ó n , c o n arre-
glo a l o es ta tu ido y r e c o p i l a c i ó n de 
los ex t remos m á s ü e s l a c a d o s que se 
m a r c a n e n esta O r d e n . 
2. ° A p a r t i r de d i c h a l echa , las 
i n d u s t r i a s que l u n c i o n e n s i n h a b e r 
c u m p l i d o los preceptos de esta O r -
d e n , s e r á n c o n s i d e r a d a s c o m o c l a n -
dest inas p r o c e d i é n d o s e a su c l a u s u -
ra y s i endo s a n c i o n a d a s sus empre-
sas en l a f o r m a que d e t e r m i n a l a 
O r d e n M i n i s t e r i a l de 20 de F e b r e r o 
de 1935 ( G a c e í a 8 de M a r z o ) B e a l or-
d e n de Sep t i embre 1934 y O r d e n co -
m u n i c a d a de 19 de M a r z o de 1936. 
3. ° L a s n o r m a s a q u é se deben 
someter las so l i c i tudes , i n f o r m e s y 
t r á m i t e s p a r a a p r t u r a o p r ó r r o g a de 
Ma tade ros i n d u s t r i a l e s y F á b r i c a s 
de e m b u t i d o s s e r á n las s iguientes : 
O h í i g a v m n de los industriales 
F o r m u l a r i n s t a n c i a d i r i g i d a a l i l u s -
t r í s i m o s e ñ o r Jefe d e l S e r v i c i o N a -
c i o n a l d e G a n a d e r i a , r e in tegrada 
c o n p ó l i z a de 1,50 en l a que se s o l i -
c i te l a a u t o r i z a c i ó n ' per t inente de 
p r ó r r o g a ( c o n s i g n a n d o e l n ú m e r o c o n 
que v iene reg is t rada en a ñ o s ante-
r io res ) o de aper tu ra . 
D i c h a i n s t anc i a l a r e m i t i r á n a las 
Inspecc iones p r o v i n c i a l e s V e t e r i n a -
r i a s a c o m p a ñ a d a s de los p l a n o s de 
las d i s t in t a s dependenc i a s de l esta-
b l e c i m i e n t o , re in tegrada c a d a ho ja 
c o n t i m b r e m ó v i l de 0,2.) pesetas. 
i M e m o r i a d e s c r i p t i v a de l j e s tab lec i -
m i e n t o , c o n i g u a l re in tegro; d e c l a -
r a c i ó n j u r a d a de l n ú m e r o de k i l o s 
que se p royec ta e l a b o r a r a n u a l m e n -
te, a s í c o m o de las carnes c o m p r a -
das, a n i m a l e s sac r i f i cados en el M a -
tadero y cer t i f i cados san i t a r ios ex-
ped idos , c o n el m i s m o re in tegro; 
cont ra to c o n el V e t e r i n a r i o H i g i e n i s -
ta o h a b i l i t a d o p a r a la i n s p e c c i ó n 
de estos es tab lec imien tos c o n i d é n -
t i co re integro; c e r t i í i c a c i ó n de l a 
J u n t a L o c a l de F o m e n t o P e c u a r i o o 
d e l A y u n t a m i e n t o respec t ivo en (pie 
no se opone a lo d ispues to en el F s -
tatuto, por lo que se refiere a h ig ie -
ne de l l o c a l , re in tegrado c o n p ó l i z a 
de tres pesetas; 15 por 100 del v a l o r 
d e l con t ra to c o n el V e t e r i n a r i o , en 
pape l de pagos al E s t a d o s in d i l i -
genc ia r , 5 p é s e l a s en m e t á l i c o pa ra 
los derechos de l t i tu lo de V e t e r i n a -
r io I l i g i en i s t a . 
L e ó n , 12 de Sep t i embre de 1938.— 
III A n o T r i u n T a l . 
iíl Gobernador c i v i l , 
Jo sé L u i s Oí'tiz de lo 7 orre. 
C i r c u l a r n ú m e r o (¡i 
S e g ú n a c u e r d o de la J u n t a C e n -
tral R e g u l a d o r a de A b a s t o de ( lar-
lies, se a u t o r i z a el s a c r i f i c i o de ter-
neras c u a n d o sean hijas de vacas 
des t inadas a" Irabajos a g r í c o l a s , lo 
que se j u s t i f i c a r á c o n Cer t i f icado de 
l a A l c a l d í a co r re spond ien te . 
L o s Sres. A l c a l d e s e Inspectores 
m u n i c i p a l e s V e t e r i n a i ios l e n d r á n 
m u y en cuen ta lo a c o r d a d o por d i -
c h o al to o r g a n i s m o para su m á s 
exacto c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 12 de Sep t i embre de 1938. 
111 A ñ o T r i u n f a l . 
F l Gobernador c iv i l . 
Jo sé L u i s Ort iz de la '¡'orre 
y que p o r el momento 
que se d e s l i n d a n con 'HÍ,.,. 
los deudores . cada mío 
Vi l l ademor de ¡a Vr(l 
1). A r c a d - o V á z q u e z W l P 
t ierra a la senda l ¡ ¡ ^ ^ fe 
) c i n c u e n t a palos o '11 
á r e a s y ochen ta y 
l i n d a : O . , D a c h cuatro 
seaji 
V(;fdiá 
RecaudaGión de Conlrítmcíones 
de la protintla de León 
Zona de Valencia de Don Juan 
A y u n t a m i e n t o de S a n M í l í á n de los 
Caballeros 
C o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a 
Ejerc ic io de 1936 y siguientes 
D o n Sant iago L ó p e z G a r c í a , R e c a u -
d a d o r a u x i l i a r y Agen t e e jecut ivo 
de l a H a c i e n d a en el expresado 
t é r m i n o m u n i c i p a l . 
H a g o saber: Q u e en c a d a u n o de 
los expedientes , i n d i v i d u a l e s que sé 
s iguen p o r esta R e c a u d a c i ó n c o n t r a 
los deudores que se d i r á n , se h a d i c -
tado c o n fecha de 1 de J u l i o l a s i -
guiente: 
« P r o v i d e n c i a . — I n t e n t a d a l a n o t i l i -
c a c i ó n d e a p r e m i o a d o m i c i l i o , s e g ú n 
d e t e r m i n a el art. 151 d e l Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n vigente, del d e u d o r a 
q u i e n se refiere este expedien te s i n 
que h a y a p o d i d o ser h a b i d o , r e q u i é -
rasele p o r m e d i o de l B . O, de la p ro -
v i n c i a y ed ic to en la A l c a l d í a d e l 
M u n i c i p i o , s e g ú n d e t e r m i n a e l ar-
t í c u l o 154 de l c i t ado Es ta tu to pa ra 
(pie en el p l azo de o c h o d í a s a c o n -
tar d e l de l a p u b l i c a c i ó n de és te , 
c o m p a r e z c a en l a o f i c i n a recaudator 
r i a , si ta en V i l l a m a ñ á n , c a l l e de D o n 
Ignac io G a r c í a , a fin de que pague 
sus descubier tos , recargos y costas, 
s e ñ a l e d o m i c i l i o , o n o m b r e represen-
tante p a r a que p u e d a tener electo 
lo (fue d i spone e l art . 151 del repet i -
do Esta tu to . 
De no v é r i f l c a r l o en e l i n d i c a d o 
plazo , se le s e g u i r á el p r o c e d i m i e n t o 
en r e b e l d í a , s in m á s n o t i f i c a c i ó n n i 
r e q u e r i m i e n t o y se p r o c e d e r á a em-
bargar los b ienes que se l e c o n oxean, 
u ( l a : u . , a c i a n o G a r t M V M 1 1 ^ 
«l 'o V a h í o s y otros y N ' ^ ^ I V 
las cuevas. Hiqueza , tres;nSl!1,n(i^ 
O t r a t ierra , a l^iasdeh :is 
dos b e m i n a s l inda- O v M ' ^ ,LACC 
Delgado ; I*. y N . , Aure l i a Viv1111'11 
queza , c i n c o pesetas. • 
D . A n g e l P e r n á n d e z . mv. v-
R e d o h d i n o . hace c incuen t l S 3 ' 
o sea cua t ro á r e a s y veimífw.w1 los' 
t i á r e a s . l i n d a : O . U n ' v fCen ' 
M . , M i g u e l Baza ; P. y N . , Miguel 
R i q u e z a , dos pesetas ^UU B^a , 
O t r a , a los Guindales , hace cien 
palos , o sea ocho á r e a s y rineuenV 
y seis c e n t i á r e a s , l inda : ()., Mañuc 
V á z q u e z ; M . , Pedro Arias y p y N 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . Uique/a tres 
pesetas. 
D . A n i c e t o Pé rez , una tierra, al ca-
m i n o d e l m o l i n o , hace tres heminas, 
o sea v e i n t i c i n c o á r e a s y sesenta y 
o c h o c e n t i á r e a s , l inda : O y M , Juan 
M a r t í n e z ; P. , el camino deP molino; 
N . , N e m e s i a P é r e z . Riquéza, seis pe-
setas. 
O t r a , a Matavacas , hace ocho he-
m i n a s , o sea sesenta y ocho áreas y 
c u a r e n t a y o c h o cent iáreas , linda; 
O . y M . , J o s é Fuertes. 
IX A n d r é s P é r e z , un prado, a San 
V i c e n t e , hace dos heminas, o sea diez 
y siete á r e a s y doce cent iáreas , linda; 
O . , l a ba r re ra ; M . , Hdos. de Féhx 
G a r c í a ; P . p rado de S. Vicente. lU-
queza , ó c h o pesetas. 
D . A g u s t í n M e r i n o , una tierra a 
Cepeda , hace una hemina, o sea ocno 
á r e a s y c i n c u e n t a y seis centiáreas, 
l i n d a : O . , E n s e b i o Clemente; M - J ^ " 
M a r t í n e z y P. y N . , Miguel go 
R i q u e z a , dos pesetas. 
I). A n t o n i o G a r c í a Sarduio ^ 
t i e r ra a l R e d o n d i n o , hace cien p a i ^ 
o sea o c h o á r e a s y c m c i ^ / ^ . 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O-, ^ m ¡ dos c í a s y M . , J e s ú s Mateos. Hupie/a, 
P O h í ' a las Callejas, ^ 0 % ^ 
m i n e s , o sea doce á r ea s > ot , 
cua t ro c e n t i á r e a s , 
A l o n s o ; M . , c a m i n o 
N 
setas. 
! , ^ n d a T a s cuevas. R ¡ í ^ 
tierra 
D . Rau t i s t a López/ ;un^ein t !c i f l f 
F o n t a n a l , hace ,cie¿0v s e t é ^ Z 
palos , o sea diez á r e a s y ^ ia P e g 
t i á r e a s , l i n d a : ()• v ^ ^ 
y M . v N . , M a r c e l i n o 
queza , cua t ro pese ta^ ierra, a 
1 1). B e n i t o V i z á n , tm 
Fer rones , hace tres 
v e i n t i c i n c o á r e a s v 
c e n t i á r e a s , l i n d a : w - - eZ; 
A l o n s o . R ¡ ( p . e / a , < ^ c e ^ 





^ ^ ^ ^ ^ X Q / ' >' sielo ú r e a s y doce 
B i i » ? 5 , l i n ( l í , : l í c e t l l l i e l ^ ó p e z ; 
¿ U ^ ^ P I O Verdejo; N . , c a m i n o . 
M S u l i o P n e l o C a s t i l l o , u n a tie-
D 1 Yeldiesa, hace ocho h e n i i n a s 
'Len ta v o c h o á r e a s y c u a r e n -„ sesenta 
etr^o C l á m e n l e ; N . , L u i s G o n -
fc-^iaueza, c i n c o pesetas. 
^ K r n a r d i n a Gorgo jo , u n í 
l i n d a : ()., c o n 
G r i s ó lo u o A l o n s o ; 
.•fternarai"" v i ^ i ^ j ^ , u a t ie r ra , 
Micliados, hace siete ce l emines , 
:ll0S ra torce á r e a s y n o v e n t a y o c h o 
o^feas , l i n d a : O . y P , A n t o n i o 
L v M . , A q n i l i n o G a r c í a ; N . , l^ran-
t,:llClBarrios. R i q u e z a , tres pesetas, 
í u r a al Redondino , hace c i n c o ce-
, in¿ o sea diez á r e a s y setenta 
le[nSas l i nda : O. , l o m a s L ó p e z ; 
f S i 'uei Baza; P . . c a n a l de l E s l a . 
¡ ¿ue^ , dos pesetas 
\) Honitacio Casado , u n a t ie r ra , a 
las Cubillos, hace dos h e m i n a s , o sea 
li"ezVsiete á r e a s y doce c e n t i á r e a s , 
linda: ()., Ramona Ca ha ñ e r o s ; M . , c a -
mino Carremor y P. , Res t i tn to G a r -
cía. Riqpezíi, tres pesetas. 
Otra, a la huerta caldesa , hace dos 
heminas, o sea diez y siete á r e a s y 
doce centiáreas, l i n d a : O. , E u s t a q u i o 
Zotes; M., Petra C h a m o r r o y N . , N a r -
ciso Pérez. Riqueza , tres pesetas. 
1).Cayetano F e r n á n d e z , una t ie r ra , 
ala Carrerilla, hace una h e m i n a , 
osea ocho á r e a s y c i n c u e n t a y seis 
centiáreas, l inda : ()., la C a r r e r i l l a ; 
M., Francisco G a r c í a ; P . , t ierra de l 
cabildo y N., U d o s . de K u s e h i o C l e -
inente, Riqueza, dos pesetas. 
D Dámaso Dominicaez , una t ier ra , 
alas Orlelanas, hace dos heminas , o 
Sl"i diez y siete á r e a s v doce cen-
[fi-eas, linda: ()., T e o l i l o G a r c í a ; 
Ccamino del m o l i n o ; 1»., D e m e t r i o 
^mente; X . , Pascua l C l i a m o r r o . 
^peza, tres pesetas. 
J Enrique T r a u c h e , una l i . r r a , a l 
leflondmo, Imce dos ce lemines , o 
i L ^ ? ' • á r e a s v v e i n t i o c h o cen-
r í ' inda: ()"' l>>ií>i'i'(> i n i c i o , 
;; ^ ' i * ' ! Cor-ojt); |<:., B r a u l i o Ker-
5 /N-KnieU ' I i<> Cahreros . R i -
^ • J ; ; os pesetas. 
a l u S ^ f' ' , , e n i á n d e z , una t ier ra , 
sia [,.„: ll:1('o cunt ro heminas,, o 
r,,.,! Y cuatro á r e a s v v e i n t i -
(|1Mi ^ ' luueas , l i n ( l a : ( ) . v M . , I>e-
teza í , ^ I - Modesto G a r c í a . H i -
Üt^: ^ l l ' 0 Pesetas. 
la 
ta 
^ández"' SU l>arli.)a L o r e n z o 
^ l'é|' 
^ M a r o . ^ ^ j o , una t i e r r a , en lu 
0 ¿ c u e v a s , hace tres 
N O V A l)aee c io , í t o soten-
.v dos' ^ « a t o r c e á r e a s y n o v e n -
%a"v v ' ,areas' l in ( | a ; O . . la. c a -
r"0:M y P 
osadiii'. 
c e l e m i -
«U'eas v c u a r e n t a v 
« 'ada : O , , Rafael C a -
-a urea no L ó p e z y N , , 
luquezu , dos pesetas. 
d iez y 
l i n d a : l ^ 1 - Pe n ^ ' a l i á r e a s , . 
¿ ^ r d o rSC(? Hamos y \ \ y N . , 
s' ' C ^ l l l o . R i q u e z a . ' s e i s 
O t r a , a la C a l d e r o n a , hace dos he-
m i n a s o sea diez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , C a r l o s 
F e r n á n d e z y P., c a m i n o la c a r r e r i l l a . 
R i q u e z a , tres pesetas. 
1). F é l i x G i g a n t a , u n a t ie r ra , al P a -
j u e l o , hace c ineo h e m i n a s o sea c u a -
renta y dos á r e a s y ochen ta cen t i -
á r e a s , l i n d a : () . , M . y P., herederos 
de J o s é G a r c í a . R i q u e z a , o c h o pese-
tas. 
O t r a , a l Pa jue lo , hace cua t ro he-
m i n a s o sea t re in ta y cua t ro á r e a s y 
v e i n t i c u a t r o c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y 
M . , J o s é G a r c í a y N . , c a m i n o de C a -
r r e m o r . R i q u e z a , seis pesetas. 
D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , u n a tie-
r ra , a las Cehol lesas , hace c i n c o he-
m i n a s o sea c u a r e n t a y dos á r e a s y 
o c h e n t a c e n t i á r e a s , l i nda : . O . , M a -
n u e l Mateos; M . , D i m a s L ó p e z y P . , 
E u s e h i o M o r a l e s . R i q u e z a , seis pe-
setas. 
D . " F r a n c i s c a R a r d a l , u n a t ie r ra , 
a l a ce rca C a r r o l a p u e n t e , hece c i n c o 
h e m i n a s o sea cua ren ta y dos á r e a s 
y ochen t a c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , Ino -
c e n c i o C h a m o r r o ; M . , L u c i o C a b a -
ñ e r o s ; P . , A n t o n i o P r i e t o y N . , 'Feo-
d o r o M o r o . R i q u e z a , d iez pesetas. 
1). F r a n c i s c o L ó p e z M o r a n , u n a 
t ierra , a T r a s d e b a r r o , hece tres cele-
m i n e s o sea seis á r e a s y cuaren ta y 
dos c e n t i á r e a s , l i n d a : ()., F e l i p e 
B l a n c o ; M . , c a m i n o C a r r o l a g u n a y 
P . , M a r í a A m é z . R i q u e z a , dos pese-
tas. 
O t r a , a los Fe r rones , hace dos ce-
l e m i n e s o sea cua t ro á r e a s y v u i n t i -
o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a ; ()., ad i les ; 
M . y P . , (i oí í z a l o l M pez y M.s G u 
m e r s i n d o la Fuen te . R i q u e z a , dos 
pesetas. 
D . Fé l ix T o r a l Gorgojo , una v i ñ a , 
a los M a c h a d o s , hace una h e m i n a o 
sea o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y seis 
c e n t i á r e a s , l i n d a ; (),, M a n u e l V i z á n ; 
M . , J u a n A n t o n i o G a r c í a ; Ñ. , V a l e n -
t ín M o r o . R i q u e z a , dos pesetas. 
I). F e l i p e P o s a d i l l a . una t ie r ra , a 
las C u b i l l a s , hace dos h e i n i u a s o sea 
d iez y siete á r e a s y doce f e n t i á r e a s , 
l i n d a : O. , la ca r reí i na y M . y I*., l í a -
m ó n G a r z o . R i q u e z a , tres pesetas. 
O t r a , a C a r r o l a g u n a , hace una he-
m i n a o sea o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y 
seis c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , A n ^ e l 
M a c i a s y P . , se i gno ra . R i q u e z a , dos 
pesetas. 
I). F r a n c i s c o M a c l a s , una t ie r ra , a 
la senda la C u e y a , hace (los h e n i i -
nas o sea d iez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O. , Ignac io P é r e z ; 
M . y N . . M i c a e l a S a r d i n o y P., (Casia-
no M a r t í n e z . R i q u e z a , cua t ro pese-
tas. 
O t r a , a C a r r e m o r , hace tres h e m i -
nas o sea v e i n t i c i n c o á r e a s y sesenta 
y o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a : ()., l ^ d r o 
"liaza;" M . , V i c t o r i a n a A r i a s ; P. , M a -
c a r i o C l e m e n t e y N . , M a r i a n o Gar-
c í a . R i q u e z a , seis pesetas. 
1). G a h i n o Verde jo , una t ie r ra , a la 
C r u z , hace dos y ined ia h e n i i n a s o 
sea v e i n t i u n a á r e a s y c i i a r e n l a c m 
;> 
t i á r e a s , l i n d a : ()., M a n u e l G o n z á l e z ; 
M . , P e d r o Ugidos ; P. c a m i n o de S a n -
c l a u d i o y X . ; J o s é Casado . R i q u e z a 
cua t ro pesetas. 
O t r a , a C a r r e r i n a , hace dos h e m i -
nas o sea diez y siete á r e a s doce c e á -
t i á r e a s , l i n d a : O. , G u i l l e r n u ) C a b r e -
ros; P „ D á m a s o C i z y N . , T i r s o l \ i e -
go. Ui( j i ieza , cua t ro pesetas. 
1). G a b i n o V a l e n c i a , u n a v iña^ á 
C a r r e m o r , hace c ien to c i n c u e n t a pa-
los o sea doce á r e a s y ochen ta y c u a -
tro c e n t i á r e s , l i n d a : O . y P . , N e m e s i a 
P é r e z y N . , c a m i n o C a r r e m o r . R i -
queza , seis pesetas. 
J). G u m e r s i n d o de la F u e n t e , u n a 
t ie r ra , a las C u b i l l a s , hace u n a he-
m i n a o sea o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y 
seis c e n t i á r e a s , l i n d a : Ó . y M . . P a b l o 
G a r c í a ; P . , L e ó n H i d a l g o y N o r t e , 
C i p r i a n o Casado . R i q u e z a , tres pe-
setas. 
O t r a , a los G i n d a l e s , hace dos he-
m i n a s o sea d iez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y P . , Modes to 
A l o n s o ; ¡VL, V i c e n t e D o m í n g u e z y 
N „ se i g n o r a . R i q u e z a , tres pesetas, 
O t r a , a H ue r t a Ca ldesa , hace una 
h e m i n a o sea o c h o á r e a s y c i n c u e n t a 
y seis c e n t i á r e a s , l i n d a : ()., c a m i n o y 
M . y P., J o s é G a r c í a . R i q u e z a , tres 
pesetas. 
I). G r e g o r i o G a r c í a L ó p e z , una tie-
r ra , a C a r r o l a g u n a , hace tres h e m i -
nas o sea v e i n t i c i n c o á r e a s y o c h o 
c e n t i á r e a s . l i n d a ; O . , J o a q u í n C h a -
m o r r o ; P. , M i g u e l R a z a y N . , herede-
ros de A n t o l í n A m e z . R i q u e z a seis 
pesetas. 
O t r a , a Matabacas , hace dos y me-
d i a h e m i n a s o sea v e i n t i u n a á r e a s y 
cuaren ta c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , F r a n -
c i sco G a r c í a ; M . , G r e g o r i o Zotes; P , , ' 
J u a n F e r n á n d e z y N . , L a u r e a n o F e i -
n á n d e z . R i q u e z a , c u a t r o pesetas 
D.a Isabel G a r c í a Mateos, u n a v i ñ a 
a l M o r á n , hace seis h e m i n a s o sea 
c i n c u e n t a y u n a á r e a s , y t r e in t a y 
seis c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , Ñ o r -
her lo Pr ie to ; P , O l e g a r i o P r i e t o y N , , 
S e c u n d o G ó m e z . Rif( i ieza, o c h o pe-
setas. 
O t r a , al M o r á n , hace h e m i n a y 
i n e d i a o sea doce á r e a s y o c h e n t a y 
cua t ro c e n t i á r e a s . l i n d a : O . , G u m e r -
s i n d o la lu ien te , hoy Isabel G a r c í a ; 
M . , M a n u e l Casado ; !*., A n t o n i o G a r -
c ía Na ba r ro y N . . O l e g a r i o P r i e to . 
R i q u e z a , tres pesetas. 
I). J o s é V i l l á n G a r c í a , una t ie r ra , a 
los Cana lones , hace cua t ro h e m i n a s 
O sea t re in ta y cua t ro á r e a s y v e i n t i -
cua t ro c e n t i á r e a s , l i m l a : (). M _ , V a -
l e n t í n C a b a ñ e r o s y P a b l o P r r ez ; P . ' 
V a l e r i o F e r n á n d e z y N . , c a m i n o . R i -
queza , seis p é s e l a s . 
O t r a , a tras D e v e r r o , hace tres he-
m i n a s o sea v e i n t i c i n c o á r e a s sesen-
ta y o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y N . , 
A n t o l í n del V a l l e y M . y P , , J o s é C a -
breros, l l i i m e z a , seis pesetas, 
I) ; ' Josefa R a m o s V i l l a l o b o s , una 
v i ñ a , a V a l d e g o n t a , hace c i n c o cele-
m i n e s o sea diez á r e a s y selenla í-eu 
t i á r e a s , l i n d a : ()., Pmsebio ( I lemenle ; 
M . , M i c a e l a B e r j ó n y N . . Josefa F e r -
n á n d e z . R i q u e z a , tres pesetas. 
O t r a , a l a C a m p i l l a , hace dos y 
m e d i a h e m i n a s o sea v e i n t i u n a á r e a 
y c u a r e n t a c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , S a n -
t iago A l o n s o ; M . , l a senda y N , , ca -
m i n o de G a r r e m o r . R i q u e z a , c u a t r o 
pesetas. 
D . Jus to O r d á s , u n a v i ñ a , a las 
Ca l l e j a s , h a c e u n a h e m i n a o sea 
o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y seis c e n t i -
á r e a s , l i n d a : O , , E m i l i o C l emen te ; 
M . , c a m i n o ; P . , c a n a l d e l E s l a y N . , 
P e d r o B l a n c o . R i q u e z a , cua t ro pe-
setas. 
D , J o a q u í n d e l C a s t i l l o , u n a v i ñ a , 
a l M o r á n , hace c i en to c i n c u e n t a pa -
los o sea doce á r e a s y ochen t a y c u a -
tro c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , p r a d o de 
J o a q u í n F e r n á n d e z ; M . , G o n z a l o L ó -
Eez; P . , l a car re te ra y N . , San t i ago ó p e z . R i q u e z a , tres pesetas. 
O t r a v i ñ a , a l M o r á n , hace tres ce-
l e m i n e s , o sea seis á r e a s y c u a r e n t a 
y dos c e n t i á r e a s , l i n d a : O. , M a r i a n o 
Casado ; M . , G r e g o r i o Zotes; P . , U l p i a -
n o C h a m o r r o y N . , T o r i b i o M o r a l e s . 
R i q u e z a dos pesetas. 
D . L i n o s d e l C a s t i l l o , u n a v i ñ a a 
S, C r i s t ó b a l , hace u n a h e m i n a . o sea 
o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y seis c e n -
t i á r e a s , l i n d a : O . , R a f a e l L ó p e z ; 
M . , B o n i f a c i o C a s a d o y P . , S i n f o r i a -
no V á z q u e z . R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
D . L e ó n P o s a d i l l a C a b a ñ e r o s , u n a 
t i e r ra , a l c a m i n o d e l Pue r to , h a c e 
seis h e m i n a s , o sea c i n c u e n t a y u n 
á r e a s y t re in ta y seis c e n t i á r e a s , l i n d a : 
O . , P e d r o C h a m o r r o ; M . , c a m i n o d e l 
Euerto; P . , E v a r i s t o V á z q u e z ; N . , A m -ros io A l o n s o . R i q u e z a , seis pesetas. 
O t r a , a l M o r á n , hace siete h e m i -
nas, o sea c i n c u e n t a y nueve á r e a s y 
noven ta y dos c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , 
P e d r o C h a m o r r o ; M . , c a m i n o d e l 
puer to ; P . , E v a r i s t o V á z q u e z y N . , 
A m b r o s i o A l o n s o . R i q u e z a , o c h o pe-
setas. 
D . L e ó n H i d a l g o , u n a t i e r ra , a los 
L l á g a n o s , hace dos h e m i n a s , o sea 
d iez y siete á r e a s y doce c e n t i á r e a s , 
l i n d a : O . , A q u i l i n o M a r t í n e z ; M , , 
J u a n V á q u e z ; P . , G a b r i e l G a r c í a y 
N . , J o s é G a r c í a . R i q u e z a , cua t ro pe-
setas. 
O t r a , a l a t e m p r a n a , hace dos he-
m i n a s , o sea diez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O. , M i g u e l B a z a ; 
M . , M a n u e l M o n t i e l ; P . , A q u i l i n o 
G a r c í a ; N . , C a r l o s S e n d i n o . R i q u e z a , 
c u a t r o pesetas. 
O t r a , a l Pa jue lo , hace c i n c o h e m i -
nas, o sea c u a r e n t a y dos á r e a s y 
o c h e n t a c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , J o s é 
Cabre ros ; M . , c a m i n o c a n t a m o z a y 
P „ M a n u e l G o n z á l e z . R i q u e z a , c u a -
t r a pesetas. 
D . L u c i o P é r e z G a r c í a , u n a t i e r r a a 
Matabacas , hace dos y m e d i a h e m i -
nas, o sea v e i n t i ú n á r e a s y c u a r e n t a 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , F e l i s a G a r z o ; 
M . , l a senda los m o l i n o s ; P . , A q u i l i -
B o r r e g o y N . , F u l g e n c i o P é r e z . R i -
queza , seis pesetas. 
O t r a , a l a M u l a t o n a , hace siete 
h e m i n a s , o sea c i n c u e n t a y nueve 
á r e a s y noven ta y dos c e n t i á r e a s , 
l i n d a : O . , M a r c e l i n o V i v a r ; M . , B r a u -
l i o F e r n á n d e z y P . y N , , F r a n c i s c o 
G a r c í a . R i q u e z a , o c h o pesetrs. 
D . L e a n d r o Mateo Gorgo jo , u n a 
t i e r r a a los G u i n d a l e s , h a c e dos he-
m i n a s , o sea d iez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O. , A n g e L G a r c í a ; 
M . , S i n f o r i a n o Vázquez : ; P . , A n g e l 
G a r c í a y N . , A n g e l G a r c í a . R i q u e z a , 
tres pesetas. 
O t r a , a l a podre , hace u n a y m e d i a 
h e m i n a , o sea doce á r e a s y ochen ta 
y cua t ro c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , M a r i a -
n o G a r c í a ; M „ C l a u d i o Casado ; P „ 
P e d r o G a r z o y N . , V i c t o r i n o S a r d i n o . 
R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
D . L u c i o G a r c í a A l o n s o , u n a v i ñ a 
a c a r r e m o r , hace tres h e m i n a s , o sea 
v e i n t i c i n c o á r e a s y sesenta y o c h o 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O. , B o n i f a c i o Casa -
do; M „ c a m i n o c a r r e m o r y P . , A l b e r -
to Mateos . R i q u e z a , seis pesetas. 
O t r a , a l a p o d r e , h a c e dos h e m i n a s , 
o sea d iez y siete á r e a s y doce cen -
t i á r e a s , l i nc la : O . , P e d r o G a r z o ; M . , 
M a n u e l P é r e z ; P . , J u l i á n P r i e t o y 
N . , P e d r o B a z a . R i q u e z a , cua t ro pe-
setas. 
D . L u i s V á z q u e z , u n a t i e r ra a l M o -
r á n , hace tres h e m i n a s , o sea v e i n t i -
c i n c o á r e a s y sesenta y o c h o cen -
t i á r e a s , l i n d a : O . , I sabe l G a r c í a ; M . , 
O l e g a r i o ; P . , se i g n o r a ; N . , I smae l 
Fuer tes . R i q u e z a , seis pesetas. 
D . L á z a r o N a v a , u n a v i ñ a a l a 
c a m p a n i l l a , h a c e dos ce l emines o 
sea cua t ro á r e a s y v e i n t i o c h o cen -
t i á r e a s , l i n d a : O. y M . , J u a n R e v u e l -
t a y P. , A m b r o s i o Fuer tes . R i q u e z a , 
dos pesetas. 
O t r a , a l pajuelo, hace dos y m e d i a 
h e m i n a s , o sea v e i n t i ú n á r e a s y c u a -
ren ta c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , ad i l e s y 
M . y P . , F a u s t i n a G a r c í a , es pa r t i j a 
de A t a n a s i a M i n a y o . R i q u e z a , dos 
pesetas. 
D . L u i s G o n z á l e z M o n t a ñ a , u n a 
t i e r ra , a l reguero San t i ago , hace u n a 
h e m i n a , o sea o c h o á r e a s y c i n c u e n -
ta y seis c e n t i á r e a s , l i n d a : O. , Sa tur -
n i n a Zotes; M . F r a n c i s c o G a r c í a ; P . , 
e l c a m i n o ; N . , J u a n A n t o n i o G a r c í a . 
R i q u e z a , dos pesetas. 
O t r a , a l a c a l d e r o n a , hace cua t ro 
h e m i n a s , o sea t r e in ta y cua t ro á r e a s 
y v e i n t i c u a t r o c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , 
M a r c e l i a n o C h a m o r r o ; M . ; D i e g o 
G a r c í a ; P , S a t u r n i n o P o z o ; N . , c a m i -
no de ca r r ebo rd i e sa . R i q u e z a , cua t ro 
pesetas. 
O t r a , a l H u e l m o , h a c e tres h e m i -
nas, o sea v e i n t i c i n c o á r e a s y sesen-
ta y o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , 
M i g u e l A m e z ; P . , l a s enda y N . , M a -
r í a Santos P é r e z . R i q u e z a , cua t ro pe-
setas. 
D , M i g u e l G o n z á l e z , u n a t ie r ra , a 
C a r r e m o r , hace tres h e m i n a s , o sea 
v e i n t i c i n c o á r e a s y sesenta y o c h o 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , M a n u e l R o d r í -
guez; M . , c a m i n o y P . y N . , E v a r i s t o 
V á z q u e z . R i q u e z a cua t ro pesetas. 
O t r a , a V a l d e g o n t a , hace dos he-
m i n a s , o sea diez y sietp -
c e n t i á r e a s , l i n d a : O IU REAS V d n n 
M . , N i c o l á s V i z ¿ n Pér¿e 
M a r í a F e r n á n d e z . Riqué' Pafr% d' 
setas. ,ut;za, tres pee 
D.a M a r í a J u a n a PoSMfa n 
t ie r ra , a l c a m i n o V ^ n l ^ S una 
h e m i n a s , o sea diez v s .Ce dos 
doce c e n t i á r e a s , l inda- O 1? \*reas ¥ 
b r o s i o A l o n s o y An ton in D ' Atu-
P l a regadera A i q u ^ ^ 
setas. ' cuatro pe. 
D." M a r í a A l o n s o , una tierra n r 
r r eve rd i e r a , hace dos y medi A U -
nas, o sean v e i n t i ú n á r ea s v L , ' -
ta c e n t i á r e a s , l i n d a : O Ani> • r1en-
r r e g o ; M . , la senda y P. ' 
so. R i q u e z a , tres pesetas gel Alon-
O t r a , a Baldegonta , hace cuaim 
h e m i n a s , o sean treinta v S 0 
á r e a s y ve in t i cua t ro centiáreas i 
da : O . , Rest i tuto Garc ía ; M e ' " ' 
no B l a n c o ; P , Rafael López! v Ñ u 
senda . R i q u e z a , c inco pesetas^ "' 
O t r a , a Ca r ro l aguna , hace tres he-
m i n a s , o sean v i n t i c i n c o áreas y se 
senta y o c h o c e n t i á r e a s , l inda-0 
M a r t í n A l o n s o ; M . , J o a q u í n Chamo-
rro; P . , E m i l i o Clemente. Riqueza, 
seis pesetas. 
D . M i g u e l F e r n á n d e z Cuesta, una 
t i e r r a , a Varce to r t i l l a s , hace tres he-
m i n a s , o sean v in t i c inco áreas y se-
senta y o c h o cen t i á r ea s , linda: 0., 
R o s a l í a M u ñ i z ; P. , la senda y N., Ma-
n u e l G o n z á l e z . Riqueza , tres pesetas. 
O t r a , a l m i s m o sitio que la ante-
r i o r , hace tres heminas o sean vinti-
c i n c o á r e a s y sesenta y ocho cen-
t i á r e a s , l i n d a : O. , Modesto Cabreros; 
M . , M i g u e l F e r n á n d e z ; P., Antolín 
d e l V a l l e . R i q u e z a , tres pesetas. 
O t r a , a l m i s m o sitio que la ante-
r i o r , hace c i n c o heminas, o sean cua-
ren ta y dos á r e a s y ochenta cen-
t i á r e a s , l i n d a : O. , Modesto Cabreros; 
P . , P a b l o F a l a g á n y N . , Fernando 
C h a m o r r o / R i q u e z a , tres pesetas. 
D . M i g u e l B a z a , una tierra á ia 
C a r r e r i n a . hace nueve herainavo 
sean setenta y siete á r e a s y seis ce 
t i á r e a s , l i n d a : O., l a f ' y V 
D i e g o M a r t í n e z ; ^ ^ ^ ¿ m 
quez y N . , se ignora; Hique/d' 
pesetas, , raryón, «iia D . M a n u e l R o d r í g u e z Garzos 
t i e r r a , a la senda las ^ V e i n t i -
t r é s y m e d i a heminas , o sedseis cen-
nueve á r e a s y novr?n J cieiiiente 
t i á r e a s , l i n d a ; C , ^^0rarretera.y 
M . , Segundo V i z á n ; P-, ^ se.s 
N . , s enda las Cuevas. M116 
pesetas. f;prra,aSaD 
D . Mateo A lva rez , ^ ^ . o ^ 
C r i s t ó b a l , hace ^ f f ^ o ^ 
doce á r e a s y ochenta ? Cbamort* 
t i á r e a s . l i n d a : O-, ^ s c dii ia y 
M . y P . , V a l e n t í n trespese a 
m i ^ o c á r r e m o n R i q ^ ' t r Fd0,h : 
O t r a , a l o s G u i n d a l e % h a ^ r e ^ 
m i n a s , o sean diez y 0 yP-. 
doce c e n t i á r e a s , linaeo'nardo W 
m i t i v o L ó p e z y ^ ¿ a s . llf>niiIi:1 
les. R i q u e z a , tres pese ^ uei 
O t r a , a l M o r a n . liace 
I t ^Tf rQ&reas c i n c u e n t a y seis 
.ea oC [irida: O . , F a u s t i n o Gar -
^reBenita I y P. , la 
• Pi¿Vqueza' do* pesetas 
í e t f irhor Gorgojo, u n a t ie r ra , a 
fl 'íe hace c i n c o ce l emines 
rolaolin^eaS setenta c e n t i á r e a s , 
5fa neZManuel G o n z á l e z ; M . , Gre-
t^tnrbuio; P - San t i ago G o n z á l e z 
^elcamino. R i q u e z a , tres pese-
al j^edondino, hace u n a he-
Otra ocho á r e a s c i n c u e n t a y 
senda; 
M a r í a 
JentSeas,Jinda^O., l a  
^'^Aniolín del V a l l e ; ? . , 
^ , , N N o r b e r l o d e l C a s t i l l o . ! 
Krl dos pesetas. ! 
^ Marcos de la F u e n t e , u n a t ic- i 
la Tizona, hace u n a h e m i n a o 
rra,iho áreas c i n c u e n t a y seis cen-
,eíl 1 linda: O., l a senda; M . , M a r -
Í Í V i v a r y P . , I s ido ra P r i e t o . R i -
ueza, dos pesetas. . . i 
Otra al Pajuelo, hace seis c e l e m í - j 
„es o 'sea doce á r e a s y o c h e n t a y j 
cuatro centiáreas, l i n d a : O . y P , J o s é 
¡¡otes y Manuel P r i e to y M . , c a m i n o 
Carremor. Riqueza, tres pesetas. I 
Q Manuel Maclas , u n a t ie r ra , a la 
fiñesta, hace c inco ce l emines o sea 
fe áreas y setenta c e n t i á r e a s , l i n d a : 
0„Atilana García ; P . y N . , L e ó n C a - j 
bañeros y M., F é l i x G i g a n t o . R i q u e - , 
¡a, dos pesetas. 
Otra, a Carrelaguna, hace una he-
miiiá o sea ocho á r e a s y c i n c u e n t a y i 
seis centiáreas, l i n d a : ()., J u a n M e - i 
tino; M., P r imi t ivo L ó p e z ; P . , N o l - ' 
teloCastrillo y X . , c a m i n o . Rique-1 
a, dos pesetas. { 
Otra, a Carrolaguna, hace seis ce-
mmes o sea doce á r e a s ochen t a y 
matro centiáreas, l i n d a : O . y N . , M i -
pe! Baza y P. y M , , c a m i n o C a r r o -
n u ^ e ™ ' ^ e s pesetas. 
u.Melquiades Guayo , u n a t i e r ra , a 
fachados, hace u n a h e m i n a o sea 
ttoareasy c incuenta y seis cen t i -
O., el H o s p i t a l ; M . , Ser-
O Í ?l(Iueza' dos pesetas. 
Col C l a i l d i o ' hace u n a he-
seisppnt- ocl10 á r e a s y c i n c u e n t a y 
^entmreas, l i n d a : O. , N i c o l á s V i -
?i v'v t í? M a r t í n e z ; P . , V i c e n t e 
Ñas . BIas P é r e z . R i q u e z a , tres 
,CÍt?t0 ^ C a s t i l l o , u n a v i ñ a , 
isek na' hace tres c e l e m i n e s o 
i K l i í ^ 8 c ' iarenta y dos c e n t i -
? L ' W ^ a : r 0 ' M a n u e l M a c l a s ; 
S o r r o v M0PEZ; P ' F e r n a n d o 
0sOsetas c a m i n o . R i q u e z a , 
?ltlesos7adoi)diri0' hace tres ce-
r ^ c h o r r ' lln.(ia: 0 - ' ' a senda; 
Í ' 4 ^ e l r 0 l X 0 J 0 ; P . M a r í a A m é z 
\ . ^ García . H i q u e z a , dos pe-
V ^ M o Í L ^ ^ 1 0 C a s t i l l o , u n a 
H ho ¿ r e a ? ' hac.e ^ h e m i n a o 
l i n d a d o l n í u e n t a y seis Pascüa| pV - Gregor io P r i e -
41 C h a m o r r o ; P . , M i -
guel C l e m e n t e y N . , l a senda. R i q u e -
za tres pesetas. 
O t r a , a l M o r á n , hace o c h o h e m i -
nas o sea setenta y o c h o á r e a s y c i n -
cuen ta y c u a t r o c e n t i á r e a s , l i n d a : 
O., el c a n a l de l E s l a ; M . , J u a n M a -
n u e l L ó p e z ; P . , G r e g o r i a P r i e to y N . , 
G r e g o r i o Zotes. R i q u e z a , d iez pese-
tas. 
D.a N e m e s i a P é r e z G a r c í a , u n a 
t i e r ra , a V i l l a v e r d e , hace o c h o he-
m i n a s o sea sesenta y o c h o á r e a s y 
c i n c u e n t a y cua t ro c e n t i á r e a s , l i n d a : 
O . , Serg io C a s a d o y otros; M . , c o n 
los q u i n t ó s y otros; P. , el reguero y 
su par t i ja y N . , E m i l i o L u n a . R i q u e -
za , d iez pesetas. 
O t r a , a los A r e n a l e s , hace d iez y 
siete l i e m i n a s o sea c ien to cua ren ta 
y c i n c o á r e a s y c i n c u e n t a y dos cen-
t i á r e a s , l i n d a : O . 3^  N . , F r a n c i s c o 
G a r c í a ; M . , M a n u e l P é r e z y P. , C a -
s i ano M a r t í n e z . R i q u e z a , veinte pe-
setas. 
í ) . P e d r o G a r z o D o m í n g u e z , u n a tie-
r r a , a la M u l a t o n a , l i a c e q u i n c e l i e m i -
nas o sea c i en to v e i n t i o c h o á r e a s y 
cua ren t a c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , P a b l o 
P é r e z ; M . , c a m i n o C a r r e l a g u n a , P . , 
P e d r o O r d á s y otros y N . , P e d r o 
R l a n c o . R i q u e z a , d i ez pesetas. 
D . P a b l o C l e m e n t e P o s a d i l l a , una 
t ierra , a l M o r á n , hace m e d i a h e m i n a 
o sea cua t ro á r e a s y v e n t i o c h o c e n t i -
á r e a s , l i n d a : O . , F e r n a n d o C h a m o -
r ro ; M . , J u l i á n de l C a s t i l l o y P . y N . , 
San t i ago C l e m e n t e . R i q u e z a , dos pe-
petas . 
O t r a , a C a r r e l a g u n a , hace c ien to 
ve in te pa los o sea d iez á r e a s y v e i n -
t isiete c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y N . , P a -
b l o P é r e z ; M . , e l c a m i n o y P . , I lde -
fonsa M a l i l l a . R i q u e z a , dos pesetas. 
O t r a , a los G u i n d a l e s , hace una 
h e m i n a o sea o c h o á r e a s y c i n c u e n t a 
y ses c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , P a s c u a l 
C h a m o r r o ; M . , L e ó n N o g e r a ; P , , M i -
gue l C l e m e n t e y N . , A t a n a s i o M i n a -
y o . R i q u e z a , dos pesetas. 
D . P e d r o G a r c í a Mateos , u n a tie-
r r a , a B a r r e t o r t i i l a s , hace dos h e m i -
nas o sea d i ez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y N . , A q u i l i n o 
M a r t í n e z ; M . , U l p i a n o G a r c í a y P . , 
A n t o n i o G a r c í a . R i q u e z a , tres pese-
tas. 
O t r a , a l a P o d r e , hace dos h e m i -
nas o sea d iez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , M a r i a n o G a r -
c í a ; M . , herederos de A n t o n i o V á z -
quez; P . , J u a n J o s é C h a m o r r o y N . , 
F é l i x G i g a n t o . R i q u e z a , tres pesetas. 
O t r a , a l Pa jue lo , hace dos fanegas 
o sea c i n c u e n t a y u n a á r e a y t re in ta 
y seis c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , M i g u e l 
F e r n á n d e z ; M . , A n g e l a V á z q u e z ; P . , 
V i c t o r i a d e l C a s t i l l o y N . , F é l i x G i -
ganto . R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
D . P e d r o G a r c í a B a z a , u n a t ie r ra , 
a los G u i n d a l e s , hace h e m i n a y me-
d i a o sea doce á r e a s y ochen t a y 
c u a t r o c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , F e r n a n -
d o C h a m o r r o ; P. , F é l i x L ó p e z y N . , 
U l p i a n o C h a m o r r o . R i q u e z a , dos pe-
setas. 
O t r a , a l P a j u e l o C a n ta m o z a , hace 
c i n c o he m i ñ a s . o sea cua ren t a y dos 
á r e a s y o c h e n t a c e n t i á r e a s , l i n d a : 
O . , C r i s t i a n a T ra pote; M . , F r a n c i s c o 
G a r c í a y N . , c a m i n o . R i q u e z a , o c h o 
pesetas. 
O t r a , a l P a j u e l o , hace c u a t r o he-
m i n a s o sea t re in ta y cua t ro á r e a s y 
v e i n t i c u a t r o c e n t i á r e a s , l i n d a : ()., 
A n a s t a s i a de l a Fuen te ; M . , M i g u e l 
F e r n á n d e z y P . , Santos Gorgo jo , R i -
queza , seis pesetas. 
D . P e d r o A r i a s , u n a t i e r ra , a l R e -
d o n d i l l o , h a c u n a h e m i n a o sea 
o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y seis c e n t i -
á r e a s , l i n d a : O . , P a b l o G a r c í a ; M . , 
D e m e t r i o C l e m e n t e y P . , P r u d e n c i o 
de l a Fuen te . R i q u e z a , tres pesetas. 
O t r a , a los G u i n d a l e s , hace c i n c o 
ce l emines o sea d iez á r e a s y setenta 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Or , Santos A l o n s o ; 
M . , C a r l o s F e r n á n d e z ; P. , V a l e n t í n 
S e t ó n y N . , herederos de A n t o n i o 
V á z q u e z . R i q u e z a , tres pesetas. 
O t r a , a l a V i ñ e t a , hace dos h e m i -
nas o sea d i e z y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , C i r í a c o G a r z o ; 
M . , J o s é V i l l á n y N . , M i g u e l B a z a . 
D . P e d r o G a r c í a L ó p e z , u n a t i e r r a , 
a l R e d o n d i n o , hace c i n c o ce l emines 
o sea d iez á r e a s y setenta c e n t i á r e a s , 
l i n d a : O . , P r i m i t i v o L ó p e z ; M . , M a r -
t í n L o z a n o ; P . , L e o n a r d o M o r a l e s y 
N . , U l p i a n o C h a m o r r o . R i q u e z a , dos 
pesetas. 
O t r a , a l M o r á n , h a c e setenta p a -
los o sea c i n c o á r e a s y n o v e n t a y 
nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , F a u s t i n a 
G a r c í a ; M . , B e n i t a F e r n á n d e z ; P . , c a -
r re tera de L e ó n y N . , M a t e o A l o n s o . 
R i q u e z a , dos pesetas. 
D . P r u d e n c i o de la F u e n t e , u n a 
v i ñ a , a l R e d o n d i n o , hace una h e m i -
n a o sea o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y 
seis c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , V í c t o r 
C a b r e r o s y P . y N . , F r a n c i s c a B a r -
d a l . R i q u e z a , dos pesetas. 
O t r a , a l R e d o n d i n o , hace tres ce-
l e m i n e s o sea seis á r e a s y c u a r e i i t a y 
dos c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , F a u s -
to G a r c í a y P. , P e d r o A r i a s . R i q u e z a , 
dos pesetas. 
O t r a , a C a r r e l a g u n a , hace u n a he-
m i n a o sea ocho á r e a s y c i n c u e n t a y 
seis c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , c a -
m i n o C a r r e l a g u n a y P . y N . , R a m ó n 
D o m í n g u e z . R i q u e z a , dos pesetas. 
D . R o m á n L ó p e z , u n a t i e r r a , a 
C a r r o l a g u n a , hace c i n c o h e m i n a s o 
sea c u a r e n t a y dos á r e a s y ochen ta 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , P e d r o 
C h a m o r r o ; P , , B a u d i l i o G a r c í a y N . , 
c a m i n o C a r r e l a g u n a . R i q u e z a , seis 
pesetas. 
O t r a , a la H u e r t a C a l d e s a , hace tres 
h e m i n a s o sea v e i n t i c i n c o á r e a s y 
sesenta y o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , 
E m e t e r i o Cabre ros ; M . , R e s t i t u l o 
G a r c í a y P . y N . , A m b r o s i o P é r e z . 
R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
1). R a m ó n Cab re ro s , u n a t ie r ra , a l 
C a n u a l , hace cua t ro h e m i n a s o sea 
t r e in ta y cua t ro á r e a s y v e i n t i c u a t r o 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , e l c a n a l y 
reguero; P . , A m b r o s i o A l o n s o y N . 
i , 
A n t o n i o Borrego. Riqueza^ ocho p é ' 
setas. 
OIIÍI , a la Cepeda , hace cua t ro l ie-
m i n a s o sea t re inta y c u a t r o á r e a s y 
v e i n t i c u a t r o c e n t i á r e a s , tincta: O . y 
M . , P a b l o P é r e z y N . , Sergio Casado . 
R i q u e z a , ocho p é s e l a s . 
O t r a , a l E s p a d a ñ a 1, hace tres he-
m i n a s o sea v e i n t i c i n c o á r e a s y se-
senta y o c h o . c e n t i á r e a s , l i n d a : ()., 
herederos de F r a n c i s c o C l e m e n t e y 
Nor te , los qu in tos . R i q u e z a , o c h o 
pesetas, 
O t r a , a C a r r e q u i n t a n i l i a , hace tres 
h e m i n a s o sea v e i n t i c i n c o á r e a s y 
sesenta y ocho c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y 
M . , senda C a r r e q u i n t a n i l i a y P. , Pe -
d ro V á z q u e z . R i q u e z a , o c h o pesetas. 
O t r a , a los A r e n a l e s , hace dos he-
m i n a s o sea d i ez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : ( ) . , L e ó n N á g e r a y 
M . y N . , ( i r egor io Zotes. R i q u e z a , 
cua t ro pesetas. 
Otras a C a r r o v a l e n c i a , hace dos 
h e m i n a s o sea diez y siete, á r e a s y 
doce c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , ca -
m i n o de V a l e n c i a y N , t i e r r a l a P ie -
d a d . R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
O t r a , a las C a l v a s , hace cua t ro he-
m i n a s o sea t re in ta y cua t ro á r e a s y 
v e i n t i c u a t r o c e n t i á r e a s , l i n d a : O , , 
c a m i n o V i l l a i n a ñ á n y N . , A m b r o s i o 
A l o n s o . R i q u e z a , seis pesetas. 
O t r a , a la T e m p r a n a , hace cua t ro 
h e m i n a s o sea t reinta y cua t ro á r e a s 
. y ve in t i cua t ro c e n t i á r e a s , l i n d a : O. , 
la regadera y M . y N . , A n t o n i o Ro-
rrego. R i q u e z a , seis pesetas. 
I). R a m ó n C lemen te de l a F u e n t e » 
una t ierra , a la C a r r e r i l l a , hace me-
d i a h e m i n a o sea cua t ro á r e a s y 
v e i n t i o c h o c e n t i á r e a s ; l i n d a : O . y M . , 
. I i d i á n Pr ie to ; P., J u a n P r i e t o y N,., 
P a b l o Rivr .do . R i q u e z a , dos pesetas. 
O t r a , a ( j a r re laguna , hace u n a he-
m i n a o sea o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y 
seis c e n t i á r e a s ^ l i n d a : ()., senda los 
C.nindales; M . , M a n u e l M a y o y P., el 
c an r ino . R i q u e z a , dos pesetas. 
O t r a , a .la M n l a l o n a , hace c ien to 
c i n c u e n t a palos o se doce á r e a s y 
ochen ta y cua t ro c e n t i á r e a s , l i n d a : 
()., M a r i a n o Casado ; M . , F é l i x ( lo r -
gojo; P. , A n d r é s P é r e z y N . , N e m e r i a 
P é r e z . R i q u e z a , dos p é s e l a s . 
O t r a , a C a n l a m o z a , hace dos h e m i -
nas y m e d i a o sea v e i n t i u n a á r e a s y 
cua ren ta c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y M . , 
J u l i á n Pr ie to y P . y N . , M i c a e l a C l e -
mente. R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
1>. R a i m u n d o Cen teno , u n a t ierra , 
a C a n l a m o z a , hace dos y m e d i a h e m i -
nas o sea v e i n l i u n a á r e a s y cuaren ta 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , J u l i á n Pr ie to ; 
M . , R a m ó n C lemen te y P . y N . , J u l i o 
R e b o l l o . R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
1). Sant iago G o n z á l e z , una t ie r ra , 
a C a r re mor , hace cua t ro h e m i n a s o 
sea t re inta y c u a t r o á r e a s y v e i n t i -
cua t ro c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , J u a n 
M a n u e l L ó p e z ; M . , A l b e r t o S u á r e z y 
N . , c a m i n o C a r r e m o r . R i q u e z a seis 
péselas-. 
I). Si lvestre L ó p e z , una t i e r ra , a la 
C a l d e r ó n ; ! , hace dos y i ned ia h e m i -
nas o sea v e i n t i u n a á r e a s y cua ren ta 
c e n t i á r e a s , l i n d a : ()., C a m i n o ; M . , 
Sergio Casado; P., A n s e l m o V i l l á n y 
N . , M a n u e l G o n z á l e z . R i q u e z a , cua -
tro pesetas. 
O t r a , a T r a s d e b a r r o , hace dos he-
m i n a s o sea (hez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Q. , G r e g o r i o D e l -
gado; M . , M a n u e l V i z á n y P . y N . , 
F é l i x G a r c í a . R i q u e z a , cua t ro pese-
tas. 
O t r a , a la F e r r o na , hace dos he -
m i n a s o sea d iez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : ()., la senda; P „ 
A m b r o s i o P é r e z y N . , M i g u e l R a z a . 
R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
1). S i m ó n Paz , u n a t i e r ra , a los 
C a n a l o n e s , hace u n a h e m i n a o sea 
o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y seis cen t i -
á r e a s , l i n d a : ()., la presa; M . , P a b l o 
G a r c í a y P., L o r e n z o de la Fuen te . 
R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
O t r a , a los L l á g a n o s , hace dos he-
m i n a s o sea diez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : 0 „ t ie r ras D e s t r a -
na; M . , G r e g o r i o R o r b u j o y P . y N . , 
J u a n J o s é C h a m o r r o . R i q u e z a , c u a -
tro p á s e l a s . 
O t r a , a l R e d o n d i n o , hace u n a he-
m i n a o sea o c h o á r e a s y c i n c u e n t a y 
seis c e n t i á r e a s , l i n d a . O . y N . , Fraus-
t i n a G a r c í a ; M . , H i g i n i o C h a m o r r o y 
N . , la senda . R i q u e z a , tres pesetas. 
O t r a , a las C u b i l l a s , hace tres he-
m i n a s o sea v e i n t i c i n c o á r e a s y se-
senta y o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y 
M . , V e n t u r a P é r e z y P. , el c a m i n o 
C a r r e r i l l a . R i q u e z a , d iez pesetas. 
I). San tos Ga rc í a^ p o r el m e n o r , 
u n a t i e r ra , a l J í n o j a l , hace dos he-
m i n a s o sea diez y siete á r e a s y doce 
c e n t i á r e a s , l i n d a : ()., E l i a s V e c i n o y 
O . y M . , Ce fer ino ( i a r c í a . R i q u e z a , 
cua t ro pesetas. 
O t r a , a l Pa jue lo ( ' an t amoza , hace 
dos fanegas o sea c i n c u e n t a y una 
á r e a s y t re inta y seis c e n t i á r e a s , l i n -
da: O . , IMpiano G a r c í a ; M . , M i g u e l 
Raza y N . , el c a m i n o . R i q u e z a , d iez 
pesetas. 
I). T o r i b i o M o r a l e s , una t ie r ra , a 
la C e b o l l e r a / h a c e cua t ro h e m i n a s o 
sea I re in la y cua t ro á r e a s y v e i n t i -
cua t ro c e n t i á r e a s , l i n d a : O , P e d i o 
F e r n á n d e z ; M . y P., M e n a s L ó p e z y 
N . , c a m i n o la C e b o l l e r a . R i q u e z a , 
d iez pesetas. 
I).a Te resa V á z q u e z , una t ierra , a 
C a r r e q u i n t a n i l i a , hace tres h e m i n a s 
o sea v e i n t i c i n c o á r e a s y sesenta y 
o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a : O . y P. , P a s -
c u a l C h a m o r r o y P. N . , reguero. R i -
: (pieza, seis pesetas. 
¡ O t r a , a l a C a r r e r i n a , hace c ien to 
i v e i n t i c i n c o palos o sea d iez á r e a s y 
setenta c e n t i á r e a s , l i n d a : ()., c a m i n o ; 
M . , F l p i a n o G a r c í a , P. . A n d r é s P é -
rez y N , , J u a n C a b r e r o s . R i q u e z a , 
tres pesetas. 
1). V i c e n t e H i d a l g o , u n a t ie r ra , a 
la C a l d e r o u a , hace tres h e m i n a s o 
sea v e i n t i c i n c o á r e a s y ochenta y 
cua t ro c e n t i á r e a s , l i n d a : O . , M a n u e l 
G o n z á l e z ; M . , su par t i ja de R i c a r d o 
m i n 
seis 
C 
P e í 
tas. 
M u ñ i z y !>., c amino la 
R i q u e z a seis pesetas. • 3 ^ T e ^ 
V i l l n m a ñ á n 
O . A p o l i n a r del Rí0 „ 
R o c a d e v a l , hace c e n t o " ^ ^ . , 
Pa los o sea doce á r e a s y n " ^ ^ m 
cua t ro c e n ü a r e a s , l i n d j ^ M * * 
D o n u n g u e z ; M . , Esteban % S ¿ 
y P . S a n h a g o Prieto. aHi(r 0d,ígu 
pesetas. ^ 'que?^ 
O t r a , a Rocadeva l , hacP 
u n a o sea ocho á r e a s v Una 'íe-
3is c e n t i á r e a s , l i n d . f n ^ n U l y 
asado; M . , J o s é Ca r roño y 
t ra E s c u d e r o . R l ( í u e - H s ^ ; 
l ) . A l e j o M a r t í n e z , una i\a 
^ i c o s d e l A g u a , h a c ^ ^ - ^ los 
sea d iez y siete á r e a s v dZl ^0 
á r e a s , l i n d a : ()., Antonio \ Ce,ltU 
M . y P , M i g u e l C l tSv t e Í0 : 
r a c h a y N . , Ildefonso g i d l . f e -
za , tres pesetas. • S" U,(l^-
O i r a a los P icos del Agua, hace 
cua t ro h e m i n a s o sea treinta v e n 
tro á r e a s y veint icuatro cenliáren" 
l i n d a : O . , A n t o n i o Aparicio- M v \ ' 
I ldefonso Ugidos y P., ia WnW 
c h a . R i q u e z a , seis pesetas. 
l).a A n i a n a Ahnuza ra , una tima 
a l Pa jue lo , hace diez y seis hemiñas 
o sea c ien to treinta y seis áreas v 
nove in t a y seis cen t i á r ea s , Jinda:0., 
S a l u s l i a n o Posad i l l a ; M. ; Cayetano 
R l a n c o ; P . , (Calixto Alonso y X.. An-
d r é s G a r r i d o . Riqueza , diez péselas. 
1). A ñ á d e l o Mer ino Marcos, una 
t ie r ra , a las Janas, hace dos hemi-
nas o sea diez y siete áreas y dore 
c e n t i á r e a s , l i n d a : O., la senda; M. 
P i ó V i l l a i n a n d o s : P., Antonio Ver 
dejo y X . , E m i l i a n o de Dios. Kiijuc-
za , Ires pesetas. 
1). A n t o n i o Verdejo, una tierra,;i 
A b o c a d e v a l , hace ciento cuiruenta 
l í a lo s o sea doce á reas y oclienla \ 
ena l ro ^ n d i á r e a s . l inda: í ) . , ^ 
de la C a r r e r i n a ; V L A n t o l n . <!«• ; a 
ICZÍI d o s [H-y P. y N , A n a Ca lvo . Rüp 
setas. . .„ ., lo 
I). Re rna rdo Vivas , IUIOHMI.-' ^ 
C a l d e r o n a / h a c e cinco h ( ^ ¡ ¡ m l , 
sea cua ren ta y dos á reas y vi. 
( u n d i á r e a s , l in ( l a : ( ) . , canuno ^ 
l l a n i a ñ á i i ; M . , Ale jam i ^ ^ v \.. 
r e j e r ina ; I'., Honuta (lo >f .• 
la raya de V i U a m a n a n . HI>1«^ 
pesetas. i ; , . r r a , ; 
1). Reni to Prieto, una 
C a l d e r o u a , hace c u a t r o J ^ ^ 
sean treinta v cuatro ¡ u ( ^ • ^ 
cua t ro c e n t i á r e a s , •'nüí%I.¿vcr<1> 
G o n z á l e z v M . , senda 
l{i( |ueza, ocho pesetas. ^ h 
O t r a , a las Janas hace y , 
n a s o sea diez y 81 María"0, ( 
c e n t i á r e a s , b ' ^ l a : p.. el. 
d o n d o ; AL, Pedro A l v ^ ' j ^ e z a 
n o y N . , J u a n Perei-
pesetas. 
1). Ren i to ( onza lcA .in ^ 
A b o c a d e v a l , hace do h. ' r 
d iez v si(de :>rcas> ;;lS:1,lO 
l i n d a : O . V M - , C M ^ O 
fiei"' 
« r c , a M a i b á n . K i ( | u e / a , 
«a 25,68 
L?; M-, Mar iano 
piñones de V i l la \ 
lH,s a"^ M'na>'0' Ul ia l 'LM',a ' a 
%$ctal ^ j t i c l o , li:<ce seis luviui-
^ f x i n f i i e n l a y una á r e a s y 
o se'a ^ ¡ s cc ' iüiái cas, l i n d a : ()., 
^rVi-inco; M - . (^»li^l<> A l o n s o y 
^loUlera . [Viqnc™, d iez pese-
-,, M1 c a m i n o L a g u n a , hace 
lli;l V"sosea ^1>2I :'"eas, l i n d a : 
" ^ " uu i r é s M e r i n a ; P.. el e a m i -
' • I mniui y N . , la senda de P ieo -
la atraviesa la eor re le ra de 
^ Ri ( |ücza ,se is i)oselas. 
, | . i senda de C a í a o / u a r e s , 
0 % m i n a s o sea I2;.S!) á r e a s , 
^ " " n íetiacío ( l a re ia ; i * . , K a i n o n 
^ 5 s ' f & , í x i>rieiü* Ki<,u-za' 
^ ' ' V N " e l o , hace ;Í h e m i n a s o 
, 9nV)8 áreas, l i n d a : ()., ( l a h i n o 
i A l m u z a ra; i * . , 
N . , A d o l f o C a l -
"Hiqneza.cualro p é s e l a s . 
I) Riías González C a n e n o , u n a 
¿ i , a Abocadcval, hace 3 h e m i -
nasosea 2á,<)<S á r ea s , l i n d a : ()., Agus -
liiiAin>riciü; M . y X . , Modes to ( l o n -
v l \ , T o m á s A p a r i c i o . R i q u e z a , 
te péselas. . ^ 
ra, a la Regueiacha , hace una 
na o sea H,3() á r e a s , l i n d a : ()., l a 
eracha; M . , T o m a s a P o s a d i l l a ; 
Esleban López y N , , J o s é G a r c í a . 
B¡t|iieza, dos pése las . 
D.Esteban M o n l i e l , una t i e r ra , a 
Canez u a res, hace 128 pa los o sea 
Pareas, l inda: ()., I l las G o n z á l e z ; 
J y l*., José F a b i á n A m é z y N . , r aya 
jvillamañán. R i q u e z a , dos pese-
ra, al mismo s i t io , hace 150 i)a-
oso«;a 12,84 á r e a s , l inda : - ()., T o -
;1S1>bosadilla; M . , c a m i n o de C a -
^ e s v p . , M¡pói i lo R o d r i g u e / y 
•jdiava. Riqueza, -cuatro pesetas, 
• elipe Rodr íguez V i H a m a n d o s . 
fra, a Rocadeval , hace 2 he-
^ • s e a •  J.7.42- á r e a s , l i m l a ; O . , 
mf-lanado A l v a r e z y P . y 
, ¿ U ^ o Rebollo. Ri ( |ueza , tres 
FJanasT l b l l l a s ' Ul ia t ie r ra , a 
kl indo rx6 2 hemi i i a s o sea 17,12 
Ny N r ' a d Ü e s ; M - ' K n r i c l u e 
?Peset^' aíl ^ u e v o . R i q u e z a , 
^ tQ R o d r í g u e z A p a r i c i o , 
-a Rocadeval , hace 3 he-
-;M>8 á r e a s , l i n d a : ()., 
f ^ P ó l i t o 
crra 
^ ^ g ^ u ^ r v i c ; 
arez. \xU] 
. ^ t o r P r i e -
^ A i v ^ ] ) 0 p . R o d r ^ u e z y 
""neza, cua t ro pe-
l seara'1?8lj0(ía(leval:.hace 150 r ^ I T n ' 0 ^ areas' ü n d a : ()., 
S » . 0 ^ ' A , v I n a s ^ o i n í n g i i e z y P. y 
? A U a r ^ . H i ( | u e z a , l r e s p e -
I ^ . ^ U u i a t ier ra , a las 
^ nd* 7\ hen i i l l a s (> ^ a 
1^ í b . 0 - ' Isido'-o P é r e z ; S^lT7' y , ) ' l ^ -equ ie l 
' tres p é s e l a s . 
O l r a , a l m o l i n o del D u q u e , hace 2 
l i e m i n a s o sea 17,12 á r e a s , l i n d a : ()., 
l^raneiseo P é r e z ; M . , . l u á n iMar l ínez : 
[\, A n t o n i o l io r rego y N . , E -mi l i o 
P e r n á n d e z . R i i jueza , tres pesetas. 
O t r a , a las Hor te laHas , hace 2 he-
m i n a s o sea 17,12 á r e a s , l i n d a : ()., 
P e e q n i e l L ó p e z ; M . , P e d r o M a r t í n e z ; 
P., P e d r o D e l a n s i e r y N . , A g u s l í u 
N i c o l á s , R i ( |ueza , l i es pesetas. 
1). J o s é R o d r í g u e z A p a r i c i o , una 
t ie r ra , a l F e b r e r o , hace 2 he m i ñ a s o 
sea 17,12 á r e a s , l i n d a : O . y M. , - su 
p a r l i j a de T i b u r c i o N i s l a l y P, y N . , 
J u a n a V i H a m a n d o s . R i q u e z a , seis 
pesetas. 
" I). J u a n Nie to R a m o s , una t i e r ra , 
a B o c a de v a l , hace I h e m i h a s o sea 
.11,21 á r e a s , l i n d a : ()., J u a n a V i l l a -
m a n d o s y M . 'y P. , A m b r o s i o A l o n s o . 
Ri( jUeza, c i n c o pesetas. 
. G i r a , a B o c a de v a l , hace 2 h e m i n a s 
o sea 17,12 á r e a s , l i n d a : O . y M . , T i -
b u r c i o D o m í n g u e z ; P. , M a r i a n o S a n -
tander y N . , T i b u r c i o N i s l a l . R i q u e -
za , tres pesetas. 
I). J u a n G o n z á l e z U g i d o s , u n a l ie-
i r a , a l a B e r d i e s a , hace 2 h e m i n a s o 
sea 17,12 á r e a s , l i n d a : ()., la p radera ; 
M . , M i g u e l Ba r r e r a ; P.. Modes to G o n -
z á l e z y N . , M a r i a n o G a b a ñ e r o s . R i -
queza , cua t ro pesetas. 
D . J u a n M a r t í n e z , u n a t i e r ra , a 
V a l d e g o n l a , hace u n a h e m i n a o sea 
8,0(5 á r e a s , l i n d a : ()., M . y N „ F a u s -
t i n o G a r c í a y P. , L e ó n B a r r e r a . R i -
queza , tres pesetas. 
O t r a , a las P a l o m i n a s , hace 150 
pa los o sea 12,84 á r e a s , l i n d a : 0 „ a d i -
les; P. , J u a n de D i o s y N . , senda las 
P a l o m i n a s . R i q u e z a , tres pesetas. 
D . L u i s P r i e to , u n a t i e r ra , a B o c a -
d e v a l , hace 2 h e m i n a s o sea 17,12 
á r e a s , l i n d a : O . , So le ro A l o n s o ; M . , 
P a t r i c i o D i e z y P. y N . , M a r c o s F e r -
n á n d e z . R i q u e z a , tres pesetas. 
D . L e ó n Sastre, u n a t i e r ra , a la 
G a l d e r o n a , hace 4 h e m i n a s o sea 
84,24 á r e a s , l i n d a : O . y M . , V i c e n t e 
D o m í n g u e z y N . , I gnac io A l v a r e z . R i -
queza , seis pesetas. : ; ' 
D.a M a r í a G o n z á l e z A p a r i c i o , u n a 
t i e r ra , a B o c a d e v a l , hace 2 h e m i n a s 
o sea 17,12 á r e a s , l i n d a : O . y M . , 
A n i a n a A l m a z a r a ; N . , T o m á s G o n -
z á l e z y Pv, cer ro . R i q u e z a , tres pese-
tas. 
O t r a , a las J anas , hace 5 c u a r t i -
jones o sea 10,70 á r e a s , l i n d a : O . , 
M a n u e l A p a r i c i o ; M . y N . , l a senda 
de s e r v i c i o y P. , T o m á s G o n z á l e z . 
R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
O t r a , a B o c a d e v a l , hace u n a he-
m i n a o sea 8,56 á r e a s , l i n d a : ();„ la 
R e g u e r a c h a ; M . , T o m á s G o n z á l e z y 
P., l^ernando M i r a n d a . R i i j u e z a , dos 
pesetas.. 
D . M a r c o s F e r n á n d e z P r i e to , una 
t ie r ra , a B o c a d e v a l , hace 4 h e m i n a s 
o sea 34,24 á r e a s , l i n d a : ()., A d r i á n 
Pr ie to ; M . , B e r n a r d o R o d r í g u e z y 
L e o n o r Pr ie to ; P., P a t r i c i o Diez y N . , 
F r u t o s D o m í n g u e z . R iqueza , d iez pe-
setas. 
O l r a , a l m i s m o s i l i o , hace 2 h e m i -
nas o sea 17,12 á r e a s , l i n d a : ()., A n -
ton io G a r r e ñ o ; M . , N i c a s i o Pr ie to ; 
P., Rafae l R o d r í g u e z y N . , L e ó n P r i e -
to. R i q u e z a , o c h o p é s e l a s . 
1). ( ) b d u l i o M a r t í n e z , una t ierra , a 
l a C a r r e r i l l a , hace dos y ined ia he-
m i n a s o sea 21,40 á r e a s , l i n d a : O. , 
ad i les ; M . , M a n u e l a C o n d e ; P., c a -
m i n o l a C a r r e r i h a y N . , V i c e n t e V i -
vas. R i q u e z a , seis pesetas. 
i ) . P e d r o A l v a r e z D o m í n g u e z , una 
t ie r ra a las Janas , hace I h e m i n a s o 
sea 34,24 á r e a s , l i n d a : O , P a b l o P r i e to , 
M . , l i l a s A l v a r e ^ ; P. , J o s é P i n t o r y 
N . , J u a n de N . Ricp ieza , d iez p é s e l a s . 
1). P r i m i t i v o A l v a r e z , un p rado , a . 
| C a n e l e ó n , hace 150 palos o sea 12,84 
á r e a s , l i n d a : O , A n g e l A l o n s o ; M i , la 
! ce rca ; P. , c a n a l del F s l a y N . , Pecho 
[(basado. Ri t jueza, seis p é s e l a s . 
1). Rosendo P r a d a , una l i e r r a , a 
las Janas , hace 2 h e m i n a s o sea 17,12 
á r e a s , l ¡ n d a : r ( ) . ; l a senda; M . , F é l i x 
P o s a d i l l a ; P., senda de S. M i l l á n y 
N . , E n l i l i a n o de D ios . R i q u e z a , dos 
pesetas. 
1). Santos R o d r í g u e z , u n a t ier ra , a 
l a Regue racha , hace 150 pa los o sea 
12,84 á r e a s , l i n d a : () . , C i p r i a n o L ó -
pez»; M::, Modes to G o n z á l e z ; P, , J o s é 
S a n i a n i e g o y N . , T o m á s A p a r i c i o , 
R i q u e z a , cua t ro pesetas. 
1). T o m á s P é r e z | D í e z , u n a t ie r ra , a 
M a r i c h a v a s , hace 4 h e m i n a s o sea 
84,24 á r e a s , l i n d a : O. , T o m á s D o -
m í n g u e z ; M . y P . , C a l i x t o A l o n s o y 
N . , ad i les . R i q u e z a , seis pesetas. 
D . T o m á s A p a r i c i o , u n a t ier ra , a 
la G a l d e r o n a , hace 2 h e m i n a s o sea 
17,12 á r e a s , l i n d a : O . , V a l e n t í n M o r o ; 
M . , D e m e t r i o C lemente ; P . , el c a m i -
no l a C a r r e r i l l a . R i q u e z a , tres pese-
tas. 
O t r a , al m i s m o s i t io , hace o h e m i -
nas o sea 25,(58 á r e a s , l i n d a : O . y M . , 
herederos de F a u s t i n a G a r c í a y P.. 
c a m i n o . R i q u e z a , seis pesetas. 
U n a v i ñ a , a l m i s m o s i t io , hace 
3 h e m i n a s o sea 25,68 á r e a s , l i n d a : 
O . y M . , P e d r o U g i d o s ; N . , l a s enda 
las J a n a s y P. , A n i a n o G a r c í a . R i -
queza , seis p é s e l a s . 
D . T o m á s M e r i n o M a r c o s , una tie-
rra , a la G a l d e r o n a , hace 2 h e m i n a s 
o sea 17,12 á r e a s , l i n d a : ()., la car re-
tera; M . , So le ro A l o n s o ; Pv, A n t o l í n 
de l V a l l e y N . , L u i s P r i e t o . R i q u e z a , 
cua t ro pesetas. 
O l r a , las Janas , hace u n a h e m i n a 
o sea 8,50 á r e a s , l i n d a : ()., M . , P . y N . , 
c o n M a n u e l A p a r i c i o . R i q u e z a , dos 
pesetas. 
D . V a l e n t í n V i v a s M e r i n o , una tie-
r ra , los cuestos R e d o n d o s , hace 3 he-
m i n a s o sea 25,08 á r e a s , l i n d a : O . . c a -
m i n o la C a r r e r i n a ; M . , D e m e t r i o 
C lemen te ; P. , herederos de F a u s t i n o 
G a r c í a y Nor te , su par t i ja de L u c i l a 
G u t i é r r e z . R i q u e z a , seis pesetas. 
O t r a , a l Feb re ro , hace 150 pa los 
o s e a 12,84 á r e a s , l i n d a r ()., T o m á s 
M e r i n o ; M . y N . , T o m á s D o m í n g u e z 
y N . , su par t i j a de L u c i l a G u l i é r r e z . 
R i q u e z a , tres pesetas. 
I). V a l e n t í n N u e v o C a l v i t o , una 
s 
t ierra , a la C a l d e r o n a , hace 2 h e m i -
nas o sea 17,12 á r e a s , l i n d a : O. y M . , 
M i g u e l M a r c o s ; P . , Ba l t a s a r A l v a r e z 
y N . , L u i s P r i e to . R i q u e z a , cua t ro 
pesetas. 
O t r a , a San Vicen t e , hace (i cele-
m i n e s o sea 12.84 á r e a s , l i n d a : Q „ 
M a r i a n o Mora to ; M . y P. , F r a n c i s c o 
C l e m e n t e y N . , E s t a q u i o N u e v o . R i -
queza , tres pesetas. 
I). V i c t o r Pr ie to , u n a t i e r ra , a B o -
na; M , y P . , Serg io C a s a d o . R i q u e z a , 
o c h o pesetas. 
O t r a , a l pa juelo , hace 150 palos , o 
sean 12,84 á r e a s , l i n d a : O . y M , J u a n 
B a r r e r a ; P . y N . , J o s é B a r r e r a . R i -
queza , c i n c o pesetas. 
D . S i m ó n B a r r e r a , u n a t ie r ra , a l 
pa juelo , hace o c h o h e m i n a s , o sean 
68,54 á r e a s , l i n d a : ()., c a m i n o l agu -
na; M . , C a l i x t o A l o n s o ; P . , I s ido ro 
L a ñ i e n t e ; N . , c a m i n o de S a n M i l l á n . 
c a d e v a l , hace 2 h e m i n a s o sea 17,12 R i q u e z a , o c h o pesetas. 
á r e a s , l i n d a : ()., F e l i c i a n o C a r r o ; M . , 
J e r ó n i m o P r i e t o y N . , L e ó n Sastre: 
R i q u e z a , tres pesetas. 
G a r c í a de Toral 
r r a , a l a ca lde rona , hace J ' ^ t i . 
ñ a s , o sean 59.92 á r e a s l l iete hemt 
t o l í n A m e z y M . y N ' l j ' ^ v An 
K o ^ r í í ^ ^ D : „ . - . v , ^ . , senda n' b e rd i e r a . R iqueza , diez ^ n l ' 
O t r a , a los U a g ¿ n o s R t a s . * 
m i n a s , o sean 17,12 á r ^ . ^ ^ he 
G a b r i e l G a r c i a y M : , £ ^ t ó 
R i q u e z a , cua t ro pese t r« ^rdino 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
D . D o m i c i a n o F e r n á n d e z , una tie-
r r a , a la T e m p r a n a , hace 5 h e m i n a s 
o sea 42,80 á r e a s , l i n d a : O . y M . , E c e -
q u i e l L ó p e z ; P. . P e d r o M a r t í n e z y 
N . , P a b l o P é r e z . R i q u e z a , o c h o pese-
tas. • ' 
O t r a , al m o l i n o d e l D u q u e , hace 
3 h e m i n a s , l i n d a ; O . , F a u s t i n a G a r -
c í a ; M . , J u a n M a r t í n e z ; P. , e l reguero 
V i l l a v e r d e y N . , V i c e n t e Fuer tes . R i -
queza , cua t ro pesetas. 
O t r a , a l a T a b l a , hace 5 h e m i n a s o 
sea 42,80 á r e a s , l i n d a : O . y M . , p r a - ' 
d e r a c o n c e j i l ; P . , V e n t u r a P é r e z y 
N . , M a r i a n o G a r c í a . R i q u e z a , o c h o 
pesetas. 
D . F e l i p e L l a n e s , u n a lif r r a , a G a -
rre m o r , hace 6 h e m i n a s o sea 51,36 
á r e á s , l i n d a : O . , Ma teo A l v a r e z ; M . , 
senda las C a m p a n i l l a s , P . , R a m ó n 
D e l g a d o y N . , c a m i n o C a r r e m o r . R i -
queza , seis pesetas. 
D . J u a n M a r t í n e z , una t i e r ra , a l 
p r a d o de l O b i s p o , hace 11 h e m i n a s 
o sea 94,16 á r e a s , l i n d a : O . , A m b r o -
s io A l o n s o ; M . , P a b l o P é r e z ; P . , p r a -
do d e l O b i s p o y NM A m b r o s i o A l o n -
so. R i q u e z a , q u i n c e pesetas. 
D.a M a r í a C a s i l d a G a r r i d o , u n a 
t ie r ra , a C a r r e l a g u n a , hace 5 h e m i -
nas o sea 42,80 á r e a s , l i n d a : O . , S a n -
tiago G o n z á l e z ; M . , T a d e o E s c u d e r o 
y N . , J o s é A l o n s o . R i q u e z a , seis pe-
setas. 
D . J o s é A l o n s o Alegre , u n a t i e r ra , 
a V a l d e g o n t a , hace 3 h e m i n a s o sea 
25,68 á r e a s , l i n d a : O . , A n g e l A l o n s o 
y M . y P , , P r i m i t i v o L ó p e z . R i q u e z a , 
cua t ro pesetas. 
O t r a , a l pajuelo , hace nueve h e m i -
nas, o sean 77,11 á r e a s , l i n d a : O . , ca-
i m i n o l a g u n a ; N . , F a u s t i n o G a r c í a ; 
i M . , F e l i p e A l o n s o y P , A n d r é s G a r -
• m o n a . R i q u e z a , d iez pesetas. 
O t r a , a l pajuelo, hace siete h e m i -
nas, o sean 59,92 á r e a s , l i n d a : O , y P . , 
M a r i a n o G a r c í a , h o y F 'eder ico U g i -
dos y M . , A n t o n i o G a r c í a . R i q u e z a , 
seis pesetas. 
T o r a l 
D.a E u g e n i a P é r e z , una t ie r ra , a las 
cal le jas , hace 150 palos, o sean 12,84 
á r e a s , l i n d a : O. , M a n u e l G o n z á l e z ; 
M . y P . , P a b l o G a r c í a . R i q u e z a 4 pe-
setas. 
D . Mateo Santos, A l a d r o , una tie-
r r a a l m e r a n hace dos h e m i n a s , o 
sean 17,12 á r e a s , l i n d a : O. , N a r c i s o 
P é r e z ; M . , A n g e l C a r r i z o y P . , F e l i p e 
F e r n á n d e z . R i q u e z a , o c h o pesetas. 
D . M á x i m o de l V a l l e , u n a t i e r ra , a 
l l á g a n o s , h a c e tres h e m i n a s , o sean 
25,68 á r e a s , l i n d a : O . y P . , su par t i j a 
de M i g u e l G a r c í a ; M . , la senda de 
m a t a b a c a s y N . , Gregor io B o r b u j o . 
R i q u e z a , seis pesetas. 
V a l d e i ú m b r e 
P a b l o P r i e t o , u n a t i e r r a a las janas , 
hace c i n c o h e m i n a s , o sean 42,80 
á r e a s , l i n d a : O . , E s t a n i s l a o V a l d e s a d ; 
M . , B l a s A l v a r e z ; P . , J o s é P i n t o r ; N . , 
Caye t ano C a l z a d o . R i q u e z a , seis pe-
setas. 
O t r a , a l a c a l d e r o n a , hace m e d i a 
h e m i n a , o sean 4,28 á r e a s , l i n d a : 
O . , P i l a r P é r e z ; M . , T i b u r c i o N i s t a l ; 
P . , A g u s t í n G a r z ó n . R i q u e z a , dos pe-
setas. 
V i l l a d e m o r 
D . V i r g i l i o V á z q u e z L ó p e z , u n a tie-« 
r r a , a las senda de las cuevas, hace 
tres h e m i n a s , o sean 25,68 á r e a s , l i n -
D E v a r i s t o Fuertes, una ¿ 
c a l d e r o n a , hace sie e t L l e r 
sean 59.92 á r e a s , l i n t : feft -
m o C h a m o r r o ; M PeHm \ V ' ^ i -
y N la senda c a r r e b S ^ ^ 
za , diez.pesetas. d - Hlque-
O t r a . a los arenales, hace i. . 
m i n a s , o sean 25,68 áreas ln ? ¥ 
la regadera y P y N ^l4scua? rj?"' 
m o r r o . R i q u e z a , cuatro pesetas U a -
O t r a , a l m o r a n , hace cuatro hemi ñ a s , o sean 34,24 á reas , linda; 0 y p 
J o a q u í n V i l l a n y N . , Manuel Vi/án 
R i q u e z a , seis pesetas. 
S a n M i l l á n de los Caballeros 3 rio 
J u l i o de 1938.-11 Año Triuntal 
E l Recaudado r , L . López.-~V.0 B0-
A r r e n d a t a r i o , M . Mazo. 
Sección de SeMÍalesTe 
El 
A N U N C I O 
D e b i e n d o procederse a la venta 
por desecho y en l ici tación pública 
el d í a 21 del ac tual y hora de las 
d iez de su m a ñ a n a , en el patio del 
C u a r t e l de este Establecimiento or-
d e n a d o por la Superioridad de 12 
c a b a l l o s y 3 g a r a ñ o n e s , se hace pre-
sente p o r m e d i o de este anuncio 
pa ra que puedan concurrir a la ci-
tada subasta c u á n t o s lo deseen, 
s i endo c i i e n l a d é los adjudicatarios 
el i m p o r t e de los anuncios objeto de 
l a m i s m a . . 
L e ó n , 1.° de Septiembre de lyá»--
T e r c e r A ñ o T r i u n í á l . - E l Coman-
dan te T r i m e r J e í e , J u l i á n Pernandw. 
N ú m . 508.-13,50 ptas. 
Juzgado m ^ ^ S a ^ o 
P o r l a presente, se cita V e m ^ . 
a V i r g i l i o G a r c í a ^ g 5 d Í S a ^ 
O t r a , a C a r r e m o r , hace 2 h e m i n a s . da : O . , se i gno ra ; M . , c a m i n o de las lo P o r t o , ve9n0S a^ ' radero,Para 
o sea 17,12 á r e a s , l i n d a : O . , F e r n á n - , cuevas y P . , A b i l i o B o r r e g o . R i q u e z a , ro y h o y en igno^ad^p,imo Sept'611.1' 
do A r r o y o ; M . , P e d r o ü g i d o s y N . , seis pesetas. que el d í a 15 del Pr0ga]a audiet^ 
c a m i n o de C a r r e m o r . R i q u e z a , t res! O t r a , a S a n C r i s t ó b a l , hace cua t ro bre, c o m p a r e z c a en ta ^ ^gsaCo^ 
pesetas. ¡ h e m i n a s , o sean 34,24 á r e a s , l i n d a : de este Juzgado , sita a jos fines 
O t r a , a P i c o hueso, hace dos h e m i - O. , R a m o n a C a b a ñ e r o s ; M . , A n t o n i o s i s t o r i a l de es.ta. . ^ - b a l civ , Jso 
ñ a s , o sean 17,12 á r e a s , l i n d a : O . , ! G a r c í a ; N . , el c a m i n o . ; R i q u e / a , d iez r e sponde r en j u i c i o . 0 \lo 
les p remueve V - d oovec1 . 
C n a d o en r e c l a m a c i ó n . 
tas setenta .y ^n.c0 ^ cofíiFa 
b i é n d o l e s que de^ ^ " b e l d i a 
s e g u i r á el j u i c i o e n ^ ¿ n t a y v 
D a d o en Sabero a trel ^ 
Agos to de m i l h\ ¿ 
o c h s . - - I I l A ñ o ^unEusem0 ^ 
V * l E l Sec re t ad 
8 . ^ 
Al l ' onsa M a l i l l a ; M„ C a s i a n o M a r t í -
nez; P . y N . , N i c o l á s V i z á n . R i q u e z a 
tres pesetas. 
O t r a , a l pa juelo hace cua t ro h e m i -
nas, o sean 34,24 á r e a s , l i n d a : O . , V i -
cente D o m í n g u e z ; M . y N . , A n t o l í n 
A m e z . R i q u e z a , c i n c o pesetas. 
P o b l a d u r a 
1). Gaspa r R e b o l l o , una t i e r ra , a l 
pa jue lo hace dos h e m i n a s , o sean 
17,12 á r e a s , l i n d a : O . , A n d r é s C a r m o -
pese tas. 
L a g u n a de Negr i l los 
D . B e r n a r d o L o z a n o , una t ie r ra , a 
C a r r o p e r a l , hace dos h e m i n a s , o sean 
17,12 á r e a s , l i n d a : O , y N . , V i c e n t e 
G a r c í a y M , y P . , l a regadera . R i q u e -
za , seis pesetas. 
O t r a , a los c ana lones , de u n a he-
m i n a , o sean 8,56 á r e a s , l i n d a : O . , 
A g u s t í n N i c o l á s ; M . , M i g u e l C le ro* 
te y P . , M a r í a San tos P é r e z . R i q i W 
tres pesetas. 
521-' 
